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“Jiaoyuan poetry club” composed by gifted females had high reputation among 
the women poetry clubs in the early years of Qing Dynasty. It made a contribution to 
the development of the female literature in Qing Dynasty. This article aims to observe 
the life state and inward world of the gifted females in Jiangnan area in late Ming and 
early Qing Dynasty. The article is divided into four chapters. 
Chapter one is the introduction. This chapter firstly explains the reason for and 
significance of choosing this topic, makes a comprehensive description of the study 
on Jiaoyuan Poetry Club since this century, raises questions on the current research 
situation and attempts to answer these questions. 
Chapter two is the background of the foundation of Jiaoyuan Poetry Club. This 
chapter starts from the social atmosphere of Jiaoyuan Poetry Club and expounds the 
social background and reason of Jiaoyuan Poetry Club from the perspectives of 
society, culture, male intellectuals’ support and poets’ life space. 
Chapter three introduces some poems, poets and their friendship in Jiaoyuan 
Poetry Club. This chapter is the core of this article. It firstly makes a verification of 
Jiaoyuan Poetry Club, then an introduction to the members of the club and 
appreciation of their poems and finally an observation of the club’s internal and 
external communication. 
Chapter four is the appraisal of Jiaoyuan Poetry Club. The Jiaoyuan Club had a 
positive effect in raising women’s self-awareness and promoting female literature 
development. At the same time, it also had its limitation. The two sides of the picture 
is looked at so that Jiaoyuan Poetry Club can be recognized comprehensively and 
objectively. 
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第二节  繁荣的出版业与女性读者群的出现 
商品经济的发展带来印刷业的繁荣，明代中后期特别是万历朝后是印刷业的
全盛时期。明代书“皆可私刻，无元代逐级审批手续，只要有钱，就可任意刻，
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